

















































































































































































1899年 厦門出張所／仁川出張所 2 ハンブルグ（＊） 1
1900年 漢口支店／京城支店／マニラ出張所 3



















1916年 バタビア出張員 1 シアトル出張員 1
1917年 スマラン出張員 1 ブエノスアイレス出張員／メルボルン出張員 2




































































































































































































































































営業部 本店 506 87 24 48 12 52 72 801
石炭支部 部*6 0 1,913 36 1,949
石炭（部） 部*7 120 96 216
砂糖部 部 54 54
機械部 部 451 16 467
木材部 部 80 80
棉花部 部 605 14 48 667
穀物肥料
参事 部 24 24
船舶部 部 456 819 625 1,900
石炭部 部 106 24 462 796 1,388
小樽 支店 475 452 0 2 0 206 2 1,137
室蘭 出張員 24 377 910 567 0 1,878
横浜 支店 405 135 541 1,081
横浜船積
取扱所 － 417 451 36 24 0 928
横須賀 出張所 122 150 0 2 274
舞鶴 出張所 281 150 0 0 431
呉 出張所 257 150 12 12 0 431
佐世保 出張所 223 28 12 24 24 311
名古屋 支店 286 77 0 48 12 60 483
大阪 支店 534 488 0 48 1,148 12 14 2,244
神戸 支店 535 496 431 377 2 2 98 76 2 2,019
岡山 出張員 391 0 391
門司 支店 417 111 96 1,227 12 1,863
若松 出張所 754 2,262 1,933 4,949
唐津 出張所 417 462 1,239 0 2,118
長崎 出張所 464 914 100 112 36 24 922 0 377 2,949
三池 支店 417 464 48 14 216 2 1,161
台北 支店 491 26 76 4 24 36 72 36 765
基隆*8 － 12 12
台南*9 － 469 51 76 52 24 48 720
打狗 出張員 28 730 365 365 12 365 1,865
京城 出張員 112 427 28 567
釜山 出張員 74 101 0 12 187
仁川 出張所 116 62 12 377 567
安東県 出張所 116 50 0 52 60 278
大連 支店 493 415 1,263 72 1,080 36 168 5 3,532
牛荘 出張所 770 194 51 910 24 84 2,033
奉天 出張所 415 451 109 730 62 12 1,779
鉄嶺 出張所 64 86 15 24 189
ハルビン 出張所 1,121 14 14 64 24 1,237
ウラジオ
ストク 出張員 60 109 24 193
天津 支店 156 415 0 2 38 14 50 2 677
上海 支店 429 391 12 36 52 48 968
青島 出張所 130 14 0 2 2 2 2 152
芝罘 出張所 102 14 0 24 0 140
漢口 支店 168 50 0 12 0 0 230
香港 支店 284 62 64 52 104 168 64 798
福州 出張所 493 0 493
厦門 出張所 103 2 12 12 12 12 153
広東 出張所 116 14 465 132 60 787
マニラ 出張所 100 62 730 24 916
シンガ
ポール 支店 118 403 84 212 36 1 854
ジャワ 出張員 87 26 0 113
ハンブル
グ 出張所 72 50 2 2 126
南部 出張員 25 24 49
サンフラ
ンシスコ 出張所 87 182 2 2 273
合計 15,596 10,181
































































提出時期 毎月 毎期 毎期／毎年 毎月 毎年 毎週 毎月 毎日／隔日 毎月
営業部 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 参事 庶務課 庶務課
横須賀 出張所 参事 機械部 人事課 機械部
舞鶴 出張所 参事 機械部 機械部 機械部 庶務課 調査課
呉 出張所 参事、機械部 機械部 機械部 機械部 調査課
佐世保 出張所 参事、機械部 機械部 機械部 機械部 庶務課 調査課
小樽 支店 参事 人事課 人事課 調査課 庶務課 各店 調査課
室蘭 出張員 小樽
横浜 支店 調査課 人事課 人事課 調査課 庶務課 各店 調査課
名古屋 支店 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 庶務課 各店 調査課
大阪 支店 参事 調査課 人事課 人事課 調査課*1 参事 庶務課 各店 調査課
神戸 支店 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 参事 庶務課 調査課
岡山 出張員 石炭部 石炭部 庶務課 （石炭部）
門司 支店 調査課 人事課 人事課 調査課 庶務課 各店 調査課
若松 出張所 参事、石炭部ほか 各店
唐津 出張所 調査課 人事課 人事課 庶務課 各店 調査課
長崎 出張所 参事 調査課 人事課 庶務課 各店 調査課



















提出時期 毎月 毎期 毎期／毎年 毎月 毎年 毎週 毎月 毎日/隔日/毎旬 毎月
毎週/毎旬/
月２回
台北 支店 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 参事 庶務課 各店 調査課
台南 出張所 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 参事 庶務課 各店 調査課
高雄 出張員 台南 台南 台南 台南 庶務課
京城 出張所 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 参事 庶務課 各店 調査課
釜山 出張員 参事 京城 庶務課
仁川 出張所 参事 京城 人事課 人事課 京城 庶務課 京城 参事
安東県 出張所 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 庶務課 調査課 各店
大連 支店 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 参事 庶務課 各店 調査課
牛荘 出張所 参事、大連 調査課 人事課 人事課 調査課 庶務課 各店 調査課
奉天 出張所 参事 大連 人事課 調査課、大連 各店
調査課、大
連
鉄嶺 出張所 参事、大連 調査課 人事課 人事課 調査課 庶務課 調査課
ハルピン 出張所 参事、大連 調査課 人事課 庶務課 満洲各店、ロンドン
ウラジオストク 出張員 参事、大連、ハルピン 庶務課 調査課
天津 支店 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 参事 庶務課 各店 調査課
上海 支店 考課状 人事課 調査課 庶務課 各店 調査課
青島 出張所 調査課 調査課 人事課 人事課 調査課 庶務課 調査課 各店
芝罘 出張所 調査課、上海 人事課 人事課 調査課 調査課 各店
漢口 支店 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 参事 庶務課 調査課 各店
香港 支店 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 参事 庶務課 調査課 各店
福州 出張所 参事、香港 香港 香港 香港 香港 庶務課 香港 各店
アモイ 出張所 参事 調査課 人事課 調査課 調査課 各店
広東 出張所 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 庶務課 調査課 各店
マニラ 出張所 参事 調査課 人事課 人事課 調査課 庶務課 調査課 各店
シンガ









































































舞鶴 出張所 機械部 機械部 機械部 機械部
呉 出張所 機械部 機械部 機械部



























































































































49）明治期の「業務要領日報」（1905 ～ 1912年；物産43-1 ～ 9）のほか、明治～昭和戦後期の「三井









Document creation and management by Japanese trading company in prewar period
– the example of Mitsui bussan –
SHIRATA, TAKURO
When a company develops a profit-making activity, it involves a large number of people and 
departments and various information is exchanged in documents or orally, officially or informally between 
them. Mitsui bussan, we discussed in this article, had already established a reporting system to the head 
office in the 1880s. Back then, Ko¯ka-jo¯, business reports, sent from the branches were concentrated in the 
head office. Since the beginning of the establishment of Mitsui bussan, the documents were sent based on 
rules, rather than disorderly, between the head office and the branches. This article reveals how rules were 
constructed and what kind of problems occurred. Mitsui bussan was established in 1876 (Meiji 9), and since 
the following year it had extended his business by placing its bases in major cities in Asia and Europe. As the 
number of branches increased, the head office attempted to utilize monthly statistics, in addition to acquiring 
transaction information through Ko¯ka-jo¯ sent by the branches. However, concerning the preparation of the 
report, in particular the creation of statistics report, the head office and the branches disagreed each other. 
The branches opposed to preparing the statistics report in branches because they wanted to reduce the 
burden of doing paperwork as much as possible. Ultimately, the head office asked the branches for submitting 
an annual statistics report instead of a monthly statistics report, and the branches accepted the alternative.
Many stores were newly established in a wide range of areas between the post-Russo-Japanese War 
and around the boom after the Great War, and so the head office worked on the document management more 
than ever. The head office created a “table of reports produced by each branch” and clarified the name of the 
document to be created by each branch, the destination, and also the timing. As discussed above, we have 
examined documents management with poor accumulation in trading company research. Through these 
studies, we found new issues such as how the records that were created and utilized on site were transferred 
to the Mitsui Bunko.
